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摘 要
:
研究了广义试验总时间变换序与年龄性质 I F R (i n e
r e as i n g fa i lu r e r a t e )
,
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Y 和 z 是 3个连续型随机变量
,













记 夕 二 1 一 F
,
口 二 1 一 G
,
元 二 1 一 K
.
令
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s u p { x
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x : G (x ) ` 夕}
,
尤一 `伽) =
s u p {x
: K (x ) 三 夕}
为各 自的介分位点
,
其中 。 < p < 1
.
X 与 z 的试验总时间 (t
o t a l t im e o n t e s t )变换
分别为
,
对于 。 < p < l
,
t o t a l t im e o n t e s t )变换分别 为
,
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试验总 时间变换概念 的建立 归功 于 B ar low 等 l[
,
随后为 K l e fsj 6 1`一 51所发展
.
下面 的随机 序关系是 由 K oc ha




等 I’] 同时研究 了试验 总时间变换序与色散
序 (d i










节可参阅专著 0I] 和 {刘
.
定义 1 2 依试验总 时间变换序 大于 X (记作
X 三七 t t Z )
,
如果
xT 沙) 三 zT (川
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他们利用这个结构建立 了 1个 IF R 序关
系的非参数检验方法
.






















当 Y 、 到 l) 时
,
X 三gt




IF R 是即将用到 的一个寿命分布类
.
定义 3 非 负 随机变量 Y 或者其分布 G 称作
是失效率递增 (IF R ) 的
,
如果其失效率 函数 g (x ) /
口x( )关于 t 全 0递增
·
非负随机 变 量 y 或 者其分 布 G 称作 是 失效
率递 减 (D F R )的
,
如果其失效率函数叭x )/ 口(x) 关
于 云全 O递减
.
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有关 FR I寿命分布 类以及 FR I序关 系可参阅 利用定理 1可以直 接得到如 下的结 论wB aor l等的专 著 s [] 推论 假设 G是 F R I的 G是D 的若 关本文首先 讨论了广 义试验 总时间变 换序与试 于G 成立x 三gtZ则 关于 也成立X 三gtz.
验总 时间变换 序之间的 推出关 系随机 变量Y的 第2个主 要结论涉 及样本 的最大值 与最小值IFR或 DFR性 质是密切 相的条 件;其次 研究了 在可 靠性理论 中这两 个运算 分别对应 着并联 与广义 试验总 变换 于样 本最小与 样本最大 串联 结构
的封 闭性 定理2 假设X …Xn Yl… 玖与Zl为方便计 以下部 分当用到 时总假 定均值存 … 几是分 别来自总体 xY与 Z的简单 随机样本
在递 增或递 减都是指 非严格意 义下的单 调性 (i)若关 于矶有瓜 匀t夙 (̀=l …n) 则2 主要结 论 关于 咒K 成立器 瓜三g 咒Zi.
Barlow黔 增经指 出下面 的结论 为引用方 (i)若关 于摺忿 K有翌戮 瓜与 t思彗2 幻便本 文以引 理的形式 列 则关 于K成立 瓜三gt 夙(̀二 1…n)理1设 w是区 间(ab)上 一个 测度(不必 证明记 FlG 咖和l:n 分别是 1黔乳凡
为正 ) min X和m in乙的分 布函数 Fn。G 二和K 二1dw (x)之。 对所有 t。(a的 分别 是粤鲜 凡粤鲜 袄和丹 鲜及的 分布函数
若万是一 个定义于 (a。非 负的递减 函数则 Barlow 剿0]D 经证明 对所有 二:0户 G 淤Fl (x)二G F̀(幻 =G汰 凡(x)Ih(x )dwx〕> 0
峨、 ,橇、 、* “、 。*, K 袱凡 x()二K F(x) =兀不沙 凡x()第1个主 要结论探 讨广义试 验总时 间变换序 :1n月 - 一 一与试 验总时间 变换序之 间的关系 (i)注意到 关于玖成 立弋兰 gt乙对 所有t全 。
定理1( i、设G是 IFR的则Xgt̀ 、x: t2 jog(G五 “Fl(x )d(K:; Fl(x) 一x)
(1)设G 是DFR的 则 _[ (c 尸(x、d 兀尸( x)一X<*fZ -争X< *2 >!1
i止阴「 、又才川泪 (̀0 1H二 (r拼l<一 ~ 一 一 而m 访又且有 密磨函数 朋(劝G f们由 于nG (川z 甲甘)寸 1三 三̀K 树 F 回 非负 递减由 引理1知 对所有 t全0,
I 夕(G K(x)d 一I 夕(G F(二)dxJ JO In。(G 五盆FI (x)G (G五氛Fl (x)=1 9Gu )d(K 二)一F 。 。J0 ’/ ’ d K云森Fl 二x)一 全。
全0 p〔(0 l). 由此 立即得到 结论由于Y是 IFR的 其失效率 函数叭 t)/口(关 (i)max K具有 密度函数 ng(x)G 卜(x) 关
于。 七。递增 因此 (l一。)/抓 G(哟 )关于二任 于m ax亥的 x三吐 矶表明 对所有̀ 之。(0l) 减根 据引理1 对所有 p〔01) 考沙l 八二 、 1 n(̀北 凡() )e(G 北Fn (x)
]0、 一“,QL八 气u,一厂 Lu,乙 U Jo 一 一“ 一此式 亦即 d(嵘 乳凡 x()r() 托()
,̀伊一 j0’ Lx,a5 j0八 气,dx 一 ojng(G x̀( )F卜( )d(K 尸(x,一”= Tz伽) > .0
从而 X< Z成立 。二 。 格 散容南创 细升 古̀、。 之 。二 因为 1/nG (x)非负 递减由引 埋1盯 航有t全 U(1)注意 到Y的D FR性表 明夕(G (。)/1一 r”)关 于u〔 ò)递减 同(̀)可 以完全 类似地证 jog( F d(K F(x)一 )”
明 此即 X氢y.
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